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AKADEMIKU lVI PETRICIOLIJU U POVODU 70. OBLJETNICE ZIVOTA 
Ivo Petricioli radio se 1925. godine u Zadru, u povijesnim okolnostima 
nastalim nakon Prvog svjetskog rata koje su se na poseban nacin odrazile u 
Dalmaciji iza ugovora u Rapallu prema kojem su se dijelovi hrvatske obale i 
otocja, Lastovo, Zadar, Rijeka, Cres, Losinj i Istra, nasli u okviru Kraljevine 
Italije nasuprot prirodnom politickom okruzenju hrvatske istocnojadranske obale 
u sastavu kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije. Nastupajuéi fasizam 
u Italiji dodatno ée otezati polozaj hrvatskog pucanstva u okupiranim prostorima 
kroz postupno pripremanje dogadaja koji su Europu i svijet uveli u njegovu 
dotad najveéu nevolju. Predratni, ratni i poratni dogadaji uvelike ée odrediti zi-
votni put Ive Petriciolija, daka, Zadranina, poslije historicara umjetnosti, 
sveucilisnog nastavnika kojemu o sedamdesetoj obljetnici zivota i plodonosnog 
rada s nezamjenljivim rezultatima posveéujemo ovaj broj nasega vodeéeg povi-
jesno-umjetnickog casopisa- Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji. 
Roden u obitelji Petricioli ciji su preci u 17. sto1jeéu s m1etackog Stato di 
terra doselili u Sali na Dugom otoku i stek1i stanovit ugled i imanje baveéi se 
ribarstvom, od oca vlasnika zadarskog pogona Vostamice, pravnika i rodoljuba 
izrazite hrvatske i juznoslavenske orijentacije nasuprot talijanastvu, davnog 
suradnika don I ve Prodana, proveo je samo tri prve godine zivota u rodnome 
Zadru. Njegov se otac, naime, veé 1928. godine, zbog izrazite nesklonosti tali-
janskih vlasti, morao preseliti u Preko nasuprot Zadru na otoku Ugljanu, s 
moguénoséu da samo jednom tjedno posjeti Grad pod talijanskom upravom u 
kojemu je vodio vostamicu. Kad je veé krajem 1932. godine umro, majka se je s 
osmogodisnjim sinom Ivom preselila u Split da bi bila blize svojoj rodbini, 
obitelji brackih Niseteovih iz koje je potjecala. Tako se lvo Petricioli u rela-
tivnoj oskudici skolovao u Splitu gdje je u lipnju 1943. godine maturirao na 
Klasicnoj gimnaziji . Ratne su okolnosti uvjetovale njegov pristup Narodno-
oslobodilackoj vojsci u studenome 1944, a demobiliziranje u studenome 1946. 
godine. 
Veé u rujnu 1945. godine Ivo Petricioli upisuje se na Filozofski fakultet u 
Zagrebu na 25. studijsku grupu A. Povijest umjetnosti s klasicnom arheologi-
jom, B. Hrvatska povijest, gdje ée dip1omirati u prosincu 1950. Profesori mu 
bijahu nasi ugledni znanstvenici Hoffiler, Hauptman, Matasovié, Barada, 
Novak, Sidak iz starije generacije, a od m1adih Gamulin, Jirousek, Prelog. 
Krajem 1949. godine lvo Petricioli dobiva sluzbu u Arheoloskom muzeju 
u Zadru. Muzej je tada jos bio smjesten u rotundi Sv. Donata kojoj su s juzne 
strane u doba nastupanja fasizma odstranjeni integralni dijelovi - o cemu ée 
poslije Petricioli pisati - da bi ustupili prostor plocniku antickoga foruma Jadera 
izmedu rotunde i zgrade biskupije. Kipovi rimskih careva iz ninskoga hrama i 
druge anticke lapide cinile su prostomo okruzenje Arheoloskog muzeja 
smjestenog u nesretno osakaéenoj rotundi, upuéujuéi na rimske korijene Zadra u 
skladu s ondasnjim naglasenim politickim svjetonazorom u fasis tickoj Italiji. 
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Petricioli je svoj radni vijek zapoceo kao arheolog. Tijekom studija u srp-
nju 1947. bio je clanom u ekipt koja Je provo !!a prvu saveznu arheoL~lu J c!Ju 
u istrazivanju antickog i srednjovjekovnog Ptuja (anticki Petovio) , pod vod-
stvom prof. Josipa Koroseca. Tamo je dosao u tjesnji kontakt s ondasnjim arhe-
olozima, osobito onima koji su istrazivali srednjovjekovnu problematiku. 
Usporedo je tijekom studija zavrsio i tecaj paleografije, pa zatim konzervacije, a 
sve je to zajedno rezultiralo, konacno, i sluzbom u Arheoloskom muzeju u 
Zadru. Nedugo nakon toga diplomiravsi 1950, postao je kustosom na odjelu za 
srednjovjekovne spomenike. 
Petricioli je nastupivsi u muzejsku sluzbu iste godine sudjelovao u prvom 
terenskom istrazivanju za to vrijeme na relativno nepristupacnom otoku Pagu. 
Za desetodnevnog boravka u ekipi, pod vodstvom Mate Suiéa, obisao je veéi dio 
otoka i veé tada snimio tlorise i presjeke dvanaest srednjovjekovnih crkvica te o 
najzanimljivijima, Sv . Jurju u Pagu i Sv. Jurju u éaskoj, izvijestio u svom 
znanstvenom prvijencu. Valjda je tako usredotocio i svoj daljnji interes prema 
istrazivanju i dokumentaciji srednjovjekovnih arhitektonskih spomenika sire 
regije. Veé sljedeée godine otkriva srednjovjekovnu crkvicu u Stivanjem polju 
na Dugom otoku, u neposrednoj blizini Sali odakle mu potjece obitelj. To mu je 
omoguéilo da optimalno rijesi topografske probleme iz svetokrsevanskih isprava 
10. i 11. stoljeéa o Tilagusu (danas Telaséica), posebno crkve sv. Viktora na 
Citoriju i sv. lvana u Stivanjem polju. Ujedno objavljuje i crkvicu sv. Pelegrina 
na Savru. Tu se prvi put u jednoj znanstvenoj ediciji suocio s pitanjem uza-
jamnog ocitavanja spomenicke bastine kroz terenske ostatke i davne vijesti iz 
arhivskog naslijeda koristeéi se njima na najbolji nacin. U nedalekoj Maloj 
Proversi, na dodiru Kornata i Dugog otoka i iste godine sudjeluje u istrazivanji-
ma zanimljivih ostataka arhitekture rimskog razdoblja. 
lvo Petricioli , muzealac, iste 1951. godine sudjeluje prvi put i u orga-
niziranju jedne izlozbe, Zlato i srebro Zadra u Zagrebu, na poticaj Miroslava 
Krleze koji je i pisac poznatog predgovora katalogu, pruzajuéi tako siroj 
hrvatskoj kulturnoj javnosti prvi put zadovoljstvo uvida u prebogatu bastinu 
grada koji je tek sedmu godinu ukljucen u svoju prirodnu politicku zajednicu, ali 
potpuno razoren i opljackan tijekom 1943/44. Predocivanje kulturnog potenci-
jala unistenoga grada, kroz potamnjeli sjaj njegovih davnih riznica, bio je mozda 
i najsretniji put za upoznavanje hrvatske javnosti s davno otudenim gradom, nje-
govim moguénostima ali posredno i s teskim stanjem u kojem se u tom casu 
nalazio. 
U prvim godinama profesionalnog rada, vezan uz zadarski Arheoloski 
muzej , Petricioli u cijelosti orijentira svoju aktivnost na sistematiziranje 
spomenicke bastine, one u srednjovjekovnom odjelu Arheoloskog muzeja te 
one u drugim zadarskim ustanovama, osobito u crkvama i njihovim inventarima. 
To opet rezultira dvjema znacajnim izlozbama, Zadarske slike i skulpture IX-XV 
stoljeéa u kojoj se upozorava na koherentnu i bogatu srednjovjekovnu umjet-
nicku bastinu znacajnoga jadranskog sredista, a druga je vezana uz preseljenje 
Arheoloskog muzeja iz crkve sv. Donata, na kojoj ée uskoro poceti prva konzer-
vatorska istrazivanja. Muzej seli u zgradu negdasnjeg liceja sv. Dimitrija gdje se 
ustanovljuje i nov postav. Tako tijekom 1954. godine, uz M. Suiéa, Petricioli 
sudjeluje u ustanovljivanju novog (prvog) postava srednjovjekovne zbirke u 
kojoj prevladava izbor najznacajnijih predromanickih reljefa, osobito onih na 
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razmedi stilova, predromanike i romanike u 11. stoljeéu. Oblikovanjem ovog 
postava u kojem dominiraju reljefi iz Sv. Nediljice i Sv. Lovre, zameée se nje-
gov interes za proucavanje predromanicke i ranoromanicke skulpture sirega jad-
ranskog prostora, sto ée se oploditi u skoroj doktorskoj disertaciji "Pojava 
romanicke skulpture u Dalmaciji", obranjenoj na Filozofskom fakultetu 
Sveucilista u Zagrebu 1956. Nakon preseljenja muzejske grade i uspostavom 
stalnog postava srednjovjekovne zbirke, zaokruzen je znacajan muzeoloski 
posao, pa Petricioli tada napusta sluzbu u Muzeju te od l. prosinca 1955. postaje 
djelatnikom novoustanovljenog Instituta za historijske nauke u Zadru. 
Prvo desetljeée rada l ve Petriciolija obiljezeno je ponajvise istrazivanjima 
spomenika ranosrednjovjekovne arhitekture sire zadarske regije. Uz otkrivanje 
crkve sv. Ivana u Stivanjem polju kod Sali, vazno je istaknuti i njegovo su-
djelovanje na istrazivanjima velikog antickog i kasnoantickog kompleksa u 
Mulinama na otoku Ugljanu, gdje je uz znacajan gospodarski anticki kompleks 
otkrivena ranokrséanska crkva u Stivanu i uz nju ranokrséanska memorija. 
Zanimanje za ranosrednjovjekovne spomenike arhitekture oploduje nadalje 
istrazivanjima zanimljivog spomenika Sv. Stosije na Puntamici kod Zadra gdje 
je ustanovio kako je srednjovjekovna crkva "uselila" u anticku presvodenu cis-
temu ugradujuéi joj apsidu suvremenih stilskih oblika uz dogradnju gomje crkve 
na svodu cisterne kojoj je ostao sacuvan samo tloris, sa skromnim ostacima pre-
dromanicke skulpture i podnozjem oltarne ograde. Od godine 1955. pocinje 
Petricioli istrazivati i monumentalnu rotundu Sv. Donata nakon sto je iz nje ise-
ljen Arheoloski muzej, a ta ée istrazivanja s prekidima potrajati u sljedeéa tri 
desetljeéa. Petricioli proucava i dvije druge zanimljive zadarske ranosrednjo-
vjekovne crkve, otprije poznate, a nedovoljno proucene. To su ostaci crkvice 
zvane Stomorica kod zadarskih malih srednjovjekovnih gradskih vrata na 
jugozapadnom bedemu prema moru i osebujna crkva sv. Lovre, s odavno 
unistenim prostorom svetista ciji je oblik pravokutne apside s bocnim nisama 
Petricioli ustanovio. Uz sesterokonhalni oblik Stomorice, kojoj se zapadna 
konha produzava u hodnik (Westwerk?), nad kojim se na krajnjem zapadnom 
dijelu izdize zvonik Petricioli uocava i dodatne zanimljive detalje, grobnicu uz 
crkvu i crtei srednjovjekovnoga broda u zbuci. Razrijesivsi i problem titulara 
Sv . Marije, za razliku otprije u literaturi spominjane Sv. Ursule, pridonio je 
neposredno utvrdivanju graditeljske skupine sesterokonhalnih predromanickih 
crkvica, koji su upravo u tom razdoblju otkriveni u Brnazama kod Sinja te u 
Pridrazi i Kasiéu nedaleko od Zadra. Tu ée skupinu, vezanu oko jedine sacuvane 
crkvice sv. Trojice u splitskom Poljudu, obogatiti i spoznajama o jos jednom 
zadarskom primjeru, onom davno porusenog Sv. Krsevana Ciji je osnovni hek-
sagonalni oblik zabiljezen na maketi u Veneciji i nekim drugim starim planavi-
ma grada. Krajem pedesetih godina istrazuje i zanimljive predromanicke crkvice 
sv. Nikole u Povljani na Pagu te crkvicu sv. Jurja u Rovanjskoj, znacajno pri-
donijevsi morfoloskoj i tipoloskoj klasifikaciji regionalnih grupa predromanicke 
arhitekture na nasoj obali. U slozenije zahvate ovog razdoblja ide i njegovo 
istrazivanje kompleksa Sv. Petra Starog u Zadru, gdje utvrduje ranokrséanski 
sloj crkve, a otprije poznatu njezinu predromanicku dogradnju razlaze u vise 
graditeljskih faza. Petricioli je upravo na Sv. Petru Starom zapoceo proucavati 
ranokrséansku sakralnu arhitekturu u samom Zadru. Ako izuzmemo u ratu 
porusenu krstionicu katedrale, otkrio je on tada prvu u fizickim ostacima 
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sacuvanu ranokrséansku crkvu u Zadru. Zatim je ustanovio posve neuocenu 
davnu graditeljsku fazu jedne ranokrséanske bazilike istrazujuéi ostatke crkve 
sv. Tome i, sto je znacajnije, prvi se upustio u istrazivanja ranokrséanskoga sloja 
zadarske katedrale. Ustanovio je njezinu piscinu kriznoga tlorisa, a i danas veé 
cuveni mozaik katekumeneja s njene istocne strane u sakristiji katedrale, odno-
sno crkve sv. Barbare. Znacajne naknadne spoznaje o tom graditeljskom sloju 
koje su ustanovili njegovi nasljednici u veéini zadarskih crkava (Sv. Simun, kat-
edrala, Sv. Marija Velika, Sv. Torna, Sv. Petar Stari) u Zadru u velikoj mjeri 
dugujemo njegovim pionirskim istrazivanjima. 
Zadarski graditeljski spomenici koji su neprestano bili u zaristu njegova 
istrazivackog interesa znacajno su oplodeni i istrazivanjima samostanskog kom-
pleksa Sv. Marije benediktinki, posebno crkva, zvonik i kapitulama dvorana. 
Tako je u crkvi otkrivena njena prva graditeljska faza s ranoromanickim kapite-
lima, polukruzna apsida bazilike i njen izvomi gabarit, koji ée poslije rezultirati 
uocavanjem temeljnih osobina sirega graditeljskog sklopa benediktinske arhitek-
ture na Jadranu. 
Kao rasni istrazivac, Petricioli je od samog pocetka svoga rada izvje-
stavao o svojim rezultatima u znanstvenoj periodici. Isprva su to bili radovi 
tjesnje vezani uz terenska istrazivanja i proucavanja muzejske grade o kojoj je 
sam skrbio kao kustos. Utoliko su oni i temama vezani uz predromanicku gra-
diteljsku bastinu i ranosrednjovjekovnu skulpturu ponajvise samoga Zadra. 
Brojni su njegovi Cianci o predromanickim graditeljskim objektima, o Sv. Jurju 
u Novalji, Sv. Jurju u Pagu, Sv. lvanu i Sv. Viktoru te Sv. Pelegrinu na Dugom 
otoku, o Sv. Stosiji na Puntamici, Sv. Petru Starom, Sv. Lovri , Sv. Nediljici , 
Stomorici, Sv. Vidu i Sv. Krsevanu u Zadru, Sv. Jurju u Ravanjskoj, Sv. Nikoli 
u Povljani i Sv. Mariji na IZu, o skupini starohrvatskih crkava s polukruznim 
kontraforima. 
U metodoloskom smislu prednjace njegovi rezultati u proucavanju orna-
mentalne i prve figuralne skulpture u Il. stoljeéu, sto je bila i tema njegove dok-
torske disertacije obranjene na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1956. i uskoro 
objavljene pod naslovom Pojava romanicke skulpture u Dalmaciji , Zagreb, 
1960. godine. Oslanjajuéi se na zadarske najvaznije reljefe 11. stoljeéa na koji-
ma se uz tradicionalno ornamentirane plohe pojavljuje prvi put u nasoj srednjo-
vjekovnoj umjetnosti i ljudski lik, Petricioli zaokreée zanimanje do tada us-
mjereno iskljucivo na pitanja podrijetla predromanicke skulpture. Zapaza kako 
je moguée ustanoviti zajednicke erte mnogim reljefima i na ornamentalnom i na 
figuralnom planu, sluzeéi se usvojenim metodskim pristupima imanentnim povi-
jesti umjetnosti. Uspijeva ih jednako uspjesno vezati uz datirane natpise i tako 
prvi put ustanoviti i cvrste kronoloske okvire za pojedine skupine reljefa 
najcesée do tada siroko datirane od 8. do 12. stoljeéa. Buduéi da su istrazivaci 
problematike ranosrednjovjekovne skulpture u Hrvatskoj u cijelosti podrzali nje-
gov pristup, valorizirajuéi mu postupke i ugledajuéi se na njih tako da su danas 
mnoge davne nejasnoée rijesene na zadovoljavajuéi nacin, sigurno bolje nego u 
susjednim krajevima, primjerice u Italiji koja je mnogo bogatija raznovrsnim 
spomenicima iste epohe. Pokazala su njegova istrazivanja ujedno kako dalmatin-
ska, posebno zadarska skulptura 11. stoljeéa u sam osvit romanike gotovo pred-
njaci u Europi. Danas, skoro 40 godina iz toga nije ih moguée ispravljati ni u 
nijansama. Osim reljefa zavidne kvalitete, kao sto su oni koji se mogu grupirati 
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oko Sv. Nediljice i Sv. Lovre u Zadru, cesto se vraéao temama o predromanickoj 
skulpturi. Prvi je obradio zadarsku skulpturu od 6. do 8. stoljeéa s cuvenim pre-
dromanickim sarkofazima iz katedrale, predromanicki ambon katedrale koji 
povezuje s reljefima u Cividaleu, primitivne figuralne reljefe iz Pridrage i njima 
slicne iz 9. stoljeéa. Ujedno je prvi obradio ranosrednjovjekovne natpise jednoga 
dalmatinskog grada (Zadra), ustanovljujuéi na taj nacin uzor za slicne mono-
grafske obrade, primjerice Splita i Trogira te drugih susjednih sredista, od kojih 
su neke u tijeku. Spominjuéi ranu epigrafsku bastinu, valja istaknuti i njegova 
nastojanja oko demistifikacije podrijetla krsnog zdenca s imenom vojvode 
Viseslava koja se bez valjanih argumenata vezuje uz Nin. 
Zarana je Petriciolija zanimala i romanicka arhitektura. U pocetku je o bra-
dio zanimljive crkvice oko Zadra (Sv. Petar, Sv. Martin i Sv. Bartul u Diklu, Sv. 
lvan na Preku), a potom ione u siroj regiji, posebno isticuéi grupu sa zvonicima 
na procelju (Sv. Petar u Morpolaci, Sv. lvan u Banjevcima, crkva u Kolarini, Sv. 
Mihovil u Miranjima). U monumentalnoj je romanickoj arhitekturi najvise pro-
stora posvetio zadarskoj katedrali, vraéajuéi se vise puta posebno na njenu 
skulpturu na procelju i u unutrasnjosti. Ukljucujuéi i druge romanicke skulpture 
osobito iz zadarskih crkava sv. Tome ili iz sv. Simuna i druge, zaokruzio je 
spoznaje o zadarskoj romanickoj kamenoj skulpturi. Valja istaknuti njegova 
istrazivanja stambene arhitekture romanickoga Zadra, gdje je na matrici 
razorenoga grada zabiljezio brojna svjedocanstva o davnome graditeljstvu na 
vise od 60 objekata, koja su ponekad rezultirala i suvislim suvremenim obno-
vama kao primjerice u Ulici M. Klaiéa. Tako se Zadar stavio uz bok Splitu i 
Trogiru u kojima je stambeno romanicko graditeljstvo sacuvano bolje u skrom-
nijim uvjetima kasnijeg povijesnog razvitka i, uopée, sretnije sudbine. 
Graditeljska i kiparska bastina srednjega vijeka, osobito spomenici vezani 
uz Zadar, bila je tema njegova neprestanog interesa. Utoliko je uz obradu 
znacajnijih tema iz predromanickog i romanickog stilskog razdoblja, osobito u 
kasnijim radovima, pridonio poznavanju goticke arhitekture sire regije. Sredina 
u kojoj je na dalmatinskome tlu gotika nastupila najranije u Cistim oblicima veé 
krajem 13. stoljeéa, ostvarena u gradnjama crkava propovjednickih redova, u 
naredna je dva stoljeéa jednako sudjelovala u graditeljskoj urbanoj obnovi. Uz to 
su i pocetna arhivska iscitavanja, kojaje 1959. godine obznanio Cvito Fiskovié, 
pokazala kako istrazivanje spomenicke bastine razvijenog srednjeg vijeka uve-
like ovisi i o bogatoj bastini gradskih notarijata. Stoga se Petricioli tih sezdesetih 
godina posvetio istrazivanjima ostavstine zasluznog arhivista Giuseppe Prage u 
Marciani u Veneciji, a poslije i notarskih zapisa u Zadarskom arhivu. Utoliko je 
metodologija istrazivanja goticke bastine temeljena na uzajamnom proucavanju 
pisanih vijesti i umjetnickog naslijeda. Obradio je i obznanio mnoge graditeljske 
goticke spomenike sire regije u zadarskom zaledu i na otocima. Znacajniji medu 
njima su crkva sv. Marije u Salima, crkva sv. Kuzme i Damjana na éokovcu 
pored Tkona, sv . Jeronima na Ugljanu i srednjovjekovni kastel sv. Mihovila na 
istom otoku, crkve sv. Mihovila i sv. Duha u Ninu, sv. Nikole u Kuli Atlagiéa, 
ali i mnoge druge. UoCio je i razlozio zamasnu graditeljsku djelatnost rogovskog 
opata Petra Zadranina koji je obnovio crkve na samostanskim posjedima na 
Pasmanu, u Rogovu i Filipjakovu. Posebno je obradio kipara i graditelja Pavia 
Vanucijeva iz Sulmone koji je potkraj 14. stoljeéa djelovao u nasi ostavio svje-
docanstva svojega prosjecnog, za pokrajinsku sredinu zanimljivoga opusa na 
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proceljima zupske crkve u Starom Pagu te u luneti Sv. Mihovila u Zadru. Reljef 
kraljice Jelene Kotromanié ostatak je njegove kiparske i ~raditeljske aktivnosti 
n a uredenju sklopa crkve sv. Marije Velike i kapele sv. Simuna u njoj, koja je 
posebnu paznju izazvala kao izvorno mjesto smjestaja monumentalne goticke 
skrinje sv. Simuna. Zanimljive je dopune umjetnickim licnostima 15. stoljeéa 
postigao atribucijama velikog reljefa Sv. Mihovila u Sibeniku lombardskom 
majstoru Boninu Milancu, a nekim je reljefima s prizorima sv. Jere u peéini do-
punio spoznaje o tom krugu reljefa majstora Alesija iz Draca. Vazniji su pak 
njegovi originalni doprinosi opusu Jurja Matejeva Dalmatinca, u skromnije 
sacuvanim zadarskim radovima (nadgrobna ploca nadbiskupa Veniera) i drugim 
povijesnim svjedocanstvima te lucidnom interpretacijom jednog od portreta s 
apside sibenske katedrale u kojem je raspoznao I vana Paleologa te tako usmjerio 
ikonografska istrazivanja davnoga pitanja novim, jasnije zacrtanim smjerom. 
Obradom nepoznatih vijesti i manje sacuvanih ulomaka skulpture oslikao nam je 
lik gotovo nepoznatoga domaéeg majstora Petra Mdtriéeviéa, kao zrelog i 
kvalitetnog ranorenesansnog kipara, graditelja nadgrobnog spomenika zadar-
skog nadbiskupa Valaressa. 
Zarana se u fokusu Petriciolijeva interesa uz kamenu srednjovjekovnu 
skulpturu nasla i ona izradena u drvu, uglavnom goticka, koja je u samome 
Zadru zastupljena reprezentativnim uzorcima, osobito u katedrali i crkvi franje-
vackog samostana. Arhivska istrazivanja zadarskih umjetnickih izvora od 
Kukuljeviéa, preko Prage i Fiskoviéa, dopunjao je vlastitim istrazivanjima u 
Marci ani i zadarskom povijesnom arhivu, tako da je od 1954, kada je izlozbom 
upozorio n a nepoznata raspela iz Bozave, Zaglava i crkve sv. Krsevana i zatim 
od 1956. kada je objavio prvi znacajniji rad s tom problematikom o poliptihu 
Petra de Riboldisa do 1972. godine sakupio brojnu dokumentaciju i obradio 
veéinu gotickih spomenika u drvu zaokruzivsi temu monografijom o obradi drva 
u Zadru, u doba gotike. Uzajamnom obradom pisanih vrela i samih spomenika 
Petricioli je cjelovito oslikao umjetnicku djelatnost gotickih drvorezbara u Zadru 
medu kojima se znacajnijim ostvarenjima isticu Jakov iz Borgo di Sansepolcro, 
Mlecanim Matej Moronzon i Petar de Riboldis iz Milana. Ne zanemarivsi ni 
druge znacajne zadarske goticke drvorezbare, kao sto su Martin Hermanov i 
ostali, bio je u prilici povezati te umjetnike s djelima koja su u Zadru sacuvana i 
koja kvalitativnom razinom prednjace u toj vrsti umjetnosti u doba gotike u 
Dalmaciji i sire. Korska sjedala u crkvi franjevackog samostana s kraja 14. sto-
ljeéa i ona Moronzonova iz prve polovice 15. stoljeéa i velicinom i vrsnoéom 
drvorezbarske izrade ornamentalnih i figuralnih sastavaka idu u red rijetkih 
sacuvanih reprezentativnih primjera. Dodatno u presbiteriju odijeljena i let-
nerom majstora Moronzona ona u zadarskoj katedrali u cijelosti su preobliko-
vala njeno svetiste po ukusu novog doba i tvorila najveéu takvu osmisljenu 
cjelinu u dalmatinskoj umjetnosti na izmaku srednjega vijeka. Povodeéi se za 
kompozicijskim uzorom iz Sv. Marka u Veneciji s likovima apostola i Raspeéa 
u gotovo prirodnoj velicini, Moronzon je svojim kipovima znacajno plasticki 
redizajnirao interijer najveée nase katedrale, a ujedno pridonio i slikarskom 
izvrsnom radu majstora Petra iz Mi lana koji ga je bojama i pozlatama u cijelosti 
dovrsio. Jednako vrstan plasticko koloristicki izraz odaje i nekoé monumentalni 
drveni poliptih Petra de Riboldisa ciju je cjelovitu rekonstrukciju Petricioli 
osmislio prema notarskoj narudzbi i sacuvanim ulomcima, medu kojima pred-
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njaci kompozicija Boga Oca i krunjenja Bogorodice te preko nekih pojedinacnih 
reljefa crkvenih otaca istrgnutih iz monumentalne drvorezbarske cjeline kojoj 
danas nedostaju svi elementi bogatoga drvenog okvira sto je povezivao prizore i 
likove u vise vodoravnih zona. I poslije se Petricioli vraéao drvorezbarskim 
temama, osobito povezujuéi znacajna imena iz zadarske sredine i njihove radove 
s korskim sjedalima i nekim drvenim kipovima u katedrali u Rabu. Monu-
mentalno raspelo iz Rogova koje je objavio 1979. ide u red najekspresivnijih, a 
pomalo naivnih drvorezbarskih ostvarenja, u doba radanja novih odlika 
poboznosti 14. stoljeéa, nastalo s ugledom na visoke uzore iz nekih dalmatinskih 
katedrala. Uvidajuéi znacenje zadarske produkcije gotickog plastickog izraza u 
drvu, u dva je navrata o njima izvijestio u talijanskoj literaturi, skreéuéi tako i 
sire pozornost na znacajnu djelatnost u istocnojadranskom prostoru. 
Veé je 1954. godine Petricioli objavio zanimljivu goticku zlatarsku umjet-
ninu, kriz s natpisom opatice Sv. Nikole u Zadru iz druge polovice 14. stoljeéa. 
Tako je zarana pokazao znanstveni interes i skrb za zadarske zlatarske umjetnine 
s kojima se je dublje upoznao pomazuéi pripremanje spomenute Krlezine izloz-
be tri godine prije priredene u Zagrebu. U vise je slucajeva pisao o zadarskom 
zlatarstvu u okviru manjih monografija i sinteza, prvi put 1971, a zatim u 
razlicitim katalozima pojedinih crkvenih institucija Zadra i Nina ili pak u kata-
lozima izlozbi. Cjelovitu je pak zadarsku zlatarsku produkciju i uopée prob-
lematiku zadarskog zlatarstva sintetski elaborirao u knjigama Proslost Zadra Il i 
l/1 od ranog srednjeg vijeka do kraja 17. stoljeéa. Svojim je arhivskim istrazi-
vanjima obogatio popise zadarskih zlatara srednjega vijeka, kako domaéih tako i 
stranaca, djelujuéih u nasoj sredini u doba znacajne konjunkture zlatarskoga 
umijeéa. Obogaéujuéi saznanja o zlatarskoj bastini, a usput i ispravljajuéi 
zablude pojedinih pisaca, Petricioli je ipak najznacajnije svoje rezultate postigao 
obradujuéi golemu skrinju za najpopularniju zadarsku relikviju, zidovskog 
sveéenika, proroka Simuna. Po velicini i kakvoéi izvedbe jedinstveno zlatarsko 
djelo nastalo u Zadru na izmaku anzuvinske vladavine odavno je privlacilo 
paznju istrazivaca, medu ostalim i kao dar kraljevske kuée, pa su utoliko i poli-
ticke implikacije povijesnog trenutka bile uvijek nezaobilazan pokretacki motiv 
istrazivaca; utoliko su tematski i ikonografski problemi te drustveni okviri na-
stanka znacajnoga srednjovjekovnog spomenika ponesto zasjenjivali njegovu 
umjetnicku dimenziju koja je tek obradom l ve Petriciolija postigla neophodnu 
valorizaciju. Petricioli je pristupio temeljitoj analizi plastickih njenih odlika koja 
je pokazala svu vrsnoéu umjetnickog izraza njezina majstora Franje koji je iz 
sredista Lombardije stigao u Zadar i posve se udomaéivsi u novoj sredini stekao 
obitelj. Prihvaéajuéi se odgovorna zadatka prema prilozenim skicama sto ih je 
podastro naruciteljima, Milanac je pokazao kako mu nisu strane novosti na polju 
likovnosti sto su se pocele usvajati u umjetnosti nakon znacajnih Giottovih ino-
vacija predocenih u slikarskim ciklusima Padove, Asizija i Rima. Postavljajuéi 
radnu dilemu "obrtnicko ili umjetnicko djelo", Petricioli je upozorio nato da re-
ljefi na skrinji upuéuju na dodire s visokim uzorima i na novo plasticko shva-
éanje u gradnji perspektive i suvremenijeg poimanja kompozicije. Stovise, poje-
dina rjesenja upuéuju neposrednije na ugledanje na uzore u Padovi koje je 
Milanac mogao upoznati i putem kartona. Vazniji je pri tom njegov odabir 
suvremenog uzora koji svedoCi o participaciji u dinamicnim likovnim kretanjima 
druge polovice 14. stoljeéa u kojima narativni i dramatski elementi smjenjuju 
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skoj likovnoj bastini. Dopunjujuéi remek-djelo zlatarskim reljefom u unu-
trasnjosti iste skrinje puno stoljeée iza Franje iz Milana, zadarska je sredina jos 
jedan put dokazala kako dosljedno prati suvremena likovna zbivanja izborom 
Tome Martinova kao izvodaca. Petricioli je sustavno obradio reljefe s kraja 15. 
stoljeéa toga zadarskog zlatara isticuéi njegovu zanatsku vjestinu, a nadasve 
nedvosmislenu stilsku pripadnost renesansnoj umjetnosti. Zreli renesansni ele-
menti arhitekture sluze kao okvir zadarskih svetackih likova, a na njima su apli-
cirani lijevani medaljoni koji nadmasuju Tomine sposobnosti. Ti medaljoni, s 
antickim portretima i mitoloskim scenama jasno pokazuju ikonografski pomak 
kao rezultat onovremenoga humanistickog nadahnuéa. 
Osobitost Petriciolijeva istrazivackoga duha ogleda se u tome sto je od 
samoga pocetka s jednakim zarom pristupao svim, osobito srednjovjekovnim, 
umjetninama bez obzira na njihovu kvalitetu i, sto je vaznije, bez obzira na 
tehniku. Iako Petriciolija dozivljavamo ponajprije kao istrazivaca arhitekture i 
skulpture, njegov interes za slikarski opus posebno zadarskog podneblja, ponaj-
vise u srednjem vijeku ali i poslije, odreduje ga kao najzasluznijeg istrazivaca 
zadarske slikarske bastine. Tako na samom pocetku svog strucnog i znanstvenog 
rada on veé spominjanom izlozbom iz 1954. godine predocava prvi put citav niz 
nepoznatih umjetnina, osobito slikarskih i drvorezbarskih. Nato upozorava i u 
zakljucku kataloga izlozbe uz znacajne primjedbe: P o prvi put iznosimo sliku iz 
samostana u Kraju, koju je vjerovatno izradio majstor tkonskog slikanog 
raspela, sliku Gospe iz Tkona vanredan rano-renesansni rad domaée skole, sliku 
Gospe u privatnom vlasnistvu, sliku Gospe iz iupske crkve u Sa/ima, te slike 
mrtvog Krista iz Luke i Sali i drvena raspela iz Boiave, Zaglava i crkve Sv. 
Krsevana. 
Prvom prilikom éemo o njima detaljnije pisati, jer punim pravom, radi 
svoje vrijednosti, zasluiuju da ih se strucno abradi. 
Slijedom najavljenog Petricioli je iduée godine obradio vaznije od spome-
nutih slika upozoravajuéi ponajprije na krug oko raspela iz éokovca u Tkonu 
stvarajuéi veé tada uporista za kasnije definiranje jednog znacajnog slikarskog 
opusa na prijelazu 14/15. stoljeée. 
V rio kvalitetna slika mrtvog Krista iz zadarskog franjevackog samostana, 
s prikazom mrtvog lsusa kojega podriavaju d va andela sto ju je veé ranije kata-
logizirao Carlo Ceccheli, privukla je paznju Petriciolija veé 1955. godine i pred-
stavlja njegov znanstveni prvijènac u tom smislu. Uocivsi odlike mletackog 
slikarstva druge polovice 16. stoljeéa u dijagonalnoj kompoziciji i izvanrednom 
dramaticnom svjetlu, u koloristickom odnosu hladnih i toplih povrsina te 
nadasve uspjelom aktu, Petricioli je tu vrijednu sliku s velikom dozom sigumosti 
atribuirao Jaccopu Bassanu pokazujuéi zarana izrazitu atribuitivnu nadarenost i 
strucnu pripremljenost. 
lvo Petricioli tijekom svog dugog plodonosnog rada dao je znatne dopri-
nose povijesti slikarstva u zadarskoj regiji. Njegovi su prinosi znacajni veé za 
najranija razdoblja, pa podsjeéam u tom smislu na otkriée ranokrséanskog 
polikromnog mozaika u sakristiji zadarske katedrale sa simbolickim prikazima 
kosuta sto piju iz kaleza dobro ocijenjenih kao rad 5. stoljeéa, s cvrstom argu-
mentacijom u slicnim prikazima na jadranskoj o bali i uvjerljivim paralelama. 
Ali vazniji je njegov doprinos povijesti srednjovjekovnog slikarstva, u sto spada 
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otkrivanje i obrada niza slika na dasci romanickih i gotickih stilskih svojstava. 
Predocujuéi ih u redoslijedu povijesnih stilova, ponajprije isticemo dvije 
zadarske romanicke ikone Bogorodica, onu iz crkve sv. Simuna te drugu iz 
zadarske katedrale. Obje predstavljaju ikonografski tip Umiljenja od kojih onoj 
iz katedrale Petricioli istice ikonografske posebitosti. Pripadaju krugu jadransko 
bizantskog slikarstva druge polovice 13. stoljeéa s primjetnim utjecajem zapad-
njackih, romanickih svojstava koja se ocituju ponajprije u grafizmu i ekspresiji. 
Iako do danas nije donesen definitivan sud o uzem radionickom krugu i pre-
ciznijoj dataciji, stoje i Petriciolijeve opaske o relativnoj slicnosti s romanickim 
slikanim raspelom iz zadarske crkve sv. Mihovila, upuéujuéi na taj nacin na nji-
hovo moguée zadarsko podrijetlo. Podsjeéajuéi na vrlo mali broj romanickih 
ikona sacuvanih u Hrvatskoj, isticemo znacenje Petriciolijevih zadarskih otkriéa 
koja uz tri splitske romanicke ikone Bogorodica predstavljaju gotovo svu 
hrvatsku romanicku bastinu u ovoj kategoriji umjetnicke grade. Unutar 
romanickog slikarskog opusa valja istaknuti i njegovu obradu fresaka sacuvanih, 
na zalost, vrlo fragmentarno u bocnim apsidama zadarske katedrale. Ikono-
grafski je zanimljiva ona u sjevernoj apsidi sa stojeéim likovima sv. Stosije i sv. 
T ome Becketa uz Krista na prijestolju. Slikarski im se karakter pak bolje ocje-
njuje prema bolje sacuvanom liku Ivana Krstitelja iz kompozicije Deisisa u 
juznoj apsidi visoke izvedbene vrsnoée u maniri postkomnenovske slikarske 
tradicije kvalitetno zastupljene u drugoj polovici 13. stoljeéa u Veneciji. Na 
unutrasnjoj pak strani zapadnoga procelja iste crkve sacuvan je lik biskupa 
Donata i drugih nepoznatih svetaca te medaljoni sv. Petra i Pavia jednako 
romanickih svojstava bliskih onima u apsidi po stilu i po kromatskoj skali te po 
zrelosti izraza, ali ipak ponesto drugacije modelacije, sto upuéuje na to da ih ne 
treba sagledavati kao radionicku cjelinu. 
Slikarstvo gotickog razdoblja koje je o sebi ostavilo vise svjedocanstava u 
gradu i regiji ponudilo je i vise grade za Petriciolijeva istrazivanja. Predocujuéi 
ga u sastavnicama slijedom ritma vremenskih mijena ponajprije se istice vrlo 
osteéeni triptih iz u gljana sto ga je na susjednom istoimenom otoku 1954. 
pronasao inace zasluzni A. R. Filipi, tada zupnik, u dvoristu jedne seoske kuée. 
N a sredisnji lik Bogorodice Umiljenja pod trilobnom arkadom nadovezuju se 
bocna krila sa po cetiri pravokutne kompozicije kristoloskog ciklusa s izuzetkom 
posljednje na kojoj je pet svetackih likova bliskih franjevackom dozivljaju vjere. 
Madona pokazuje vise tradicijskih svojstava vezujuéi se na kasno, postpaleo-
losko slikarstvo, dok naprotiv kompozicije na krilima pokazuju vise realizma i 
verizma bliskog ranogotickom slikarstvu u krugu kojeg ée se pojaviti i znacajna 
licnost Paola Veneziana. Petricioli je upozorio na bliske paralele, osobito sa 
slicnim triptihom u zbirci Tyssen-Bornemisza. Visoku kvalitetu toga slikarstva 
znatno prikriva !osa sacuvanost triptiha. 
Veliko goticko slikano raspelo iz Zadra, podrijetlom iz ugasle domini-
kanske crkve sv. P! atona, Petricioli je atribuirao mletackom slikaru Catarinu 
koristeéi se spisom prema kojem su zadarski dominikanci narucili slicno djelo u 
Veneciji u slikara Pietra di Nicolo, Donata i Catarina. Upozorio je na stanovite 
bliskosti s potpisanom djelima toga mletackog majstora kasnog 14. stoljeéa. 
Medu najvaznije Petriciolijeve rezultate ide o brada skupine slika koje je 
na temelju zajednickih vrlo bliskih svojstava okupio oko poznatoga slikanog 
raspela iz benediktinskog samostana na éokovcu kod Tkona na otoku Pasmanu. 
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Sve ih je zajedno pripisao istom majstoru , nazvavsi ga slikarom tkonskog 
raspela. Triptih Varoske Gospe iz crkve sv. Simuna u Zadru i Bogorodica s 
lvanom Krstiteljem iz franjevackog samostana na Pasmanu te ulomak s prika-
zom Ivana Krstitelja iz manastira sv. Arkandela na Krki, ali podrijetlom iz 
Kozlovca, cine zadarsku skupinu koju povezuju nje:lni likovi Bogorodice i 
karakteristicni izduzeni lik !vana Krstite lja. Lazurni namazi boja, nje:lni 
ljubicasti tonovi i oni ruzicasti boje ciklame, te prozirne tkanine, ukljucujuéi 
perizomu na Raspelu, jasnije ind ividualiziraju slikarski postupak. Tom su 
zadarskom krugu posve slicni likovi Bogorodice i svetaca izgubljenog poliptiha 
iz Sibenika. Petricioli je uoCio vrlo bliske osobine s djelima na susjednoj talijan-
skoj obali pripisanima slikaru kojega talijanska umjetnicka kritika naziva 
Maestro di S. Elsino prema velikom poliptihu u Nacionalnoj galeriji u Londonu. 
Uz taj se poliptih vezuju jos fragmenti poliptiha u Fermu, na obali preko puta 
Zadra, grada s kojim je Zadar u srednjem vijeku imao vrlo jake dodire. 
Petriciolijeva su istrazivanja i rezultati vezani uz ovaj zanimljivi slikarski opus 
poslije produbljivana, opus je nesto dopunjen, a u posljednje je vrijeme rijesen i 
problem zagonetne slikarske licnosti koja je u prvim desetljeéima 15. stoljeéa 
djelovala u Zadru. To je slikar imenom Menegello de Canalis, mletackog podri-
jetla ali udomaéen u nasem gradu, kako je to uvjerljivo u svojim recentnim ana-
lizama pokazao Petriciolijev ucenik Emi! Hilje, u cijelosti afirmirajuéi prethodne 
rezultate svojega profesora. Okupljanjem ovog ciklusa, Petricioli je znacajno 
unaprijedio poznavanje kasnosrednjovjekovnog slikarstva u Dalmaciji otkriva-
juéi i definiravsi znacajan slikarski opus koji stoji na samom pocetku onog 
fenomena koji definiramo kao dalmatinsku odnosno domaéu slikarsku skolu 
kasnoga srednjega vijeka, tocn ije15. stoljeéa. 
Medu zadarskim gotickim slikama upozorio je i na jedno Umiljenje u pri-
vatnom vlasnistvu koje se svojim stilskim odlikama priblizava opusu Jacobela 
del Fiore, mletackog slikara prve polovice 15. stoljeéa. Pridonio je i boljem poz-
navanju slikarskoga opusa zadarskog sina Petra Jordaniéa od roda Nozdronja 
(hrvatskih Draginiéa) u ulomcima drvenog slikanog stropa iz zadarske katedrale 
na kojima su sacuvani likovi dvojice evandelista, znatnije istaknuvsi utjecaje 
Carla Crivellija kod ovog domaéeg slikara. 
Vazan je i njegov doprinos renesansnom zadarskom slikarstvu, ponajvise 
u razrjesavanju nejasnih detalja prije poznatih i obradivanih djela. Istice se u 
tom smislu njegova interpretacija signature velike slike Bogorodicina Uznesenja 
iz samostana sv. Marije u Zadru u kojoj je rijesio dvojbe oko citanja potpisa 
autora. Petriciolijevo citanje Lauretius Lucius Feltrinus fecit nedvojbeno otkriva 
slikara Lorenza Luzza kao autora zadarskoga vrsnog platna i podupire Clautovu 
prijasnju pretpostavku o autorstvu. Toj slici Petri cio li dodaje jos jednu Bogo-
rodicu s Dugog otoka otkrivajuéi tako da je slikar za svog boravka u Zadru, gdje 
je i bio roden , ostavio vise traga. Petricioli je isto tako ustanovio precizniju da-
taciju i za poznati zadarski poliptih podrijetlom s oltara sv. Martina u katedrali 
sto ga je narucio zadarski kanonik Mladosié. T o jedino na nasoj o bali sacuvano 
djelo znacajnoga mletackog slikara Carpaccia, kojim dominira sredisnji ko-
njanicki lik mladolika viteza u susretu s prosjakom, potvrduje slikareve veze s 
"nasijencima" kojima je oslikao i cjeloviti ciklus o sv. Jurju u Veneciji u crkvi S. 
Giorgio dei Schiavoni. Prisjetimo li se kako je vjesto atribuirao jednu zadarsku 
sliku Bassanu, a dodamo li da je obradio i o pus zadarskog slikara nacionalnog 
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romantizma Franje Salgetti-Driolija, uputpunjuju se Petriciolijevi doprinosi 
zadarskom slikarstvu u sirokom vremenskom rasponu od kasne antike do 19. 
stoljeéa kroz sve njegove stilske mijene. 
Petricioli je cita v svoj zivot posvetio ponajvise istrazivanjima zadarske 
bastine. Njegov je cijeli radni vijek, od prvog angazmana ranih pedesetih godina 
pa sve do mirovine sredinom devedesetih godina stoljeéa, vezan iskljucivo uz 
zadarske kultume, znanstvene i obrazovne ustanove. Utoliko se i u sredistu nje-
gova znanstvenog angazmana znacajnije istice upravo Zadar sa svim svojim 
bogatim kulturno povijesnim naslijedem. Punih pola stoljeéa Petricioli je za-
okupljen gradom koji je u najveéem dijelu svog povijesnog razvitka bio naj-
znacajnije i najmoénije srediste na istocnoj obali Jadrana, sa svim implikacijama 
koje iz takve uloge proizlaze. Utoliko je, pored mnostva pojedinacnih povijesno 
umjetnickih fenomena , od pojedinacnih arhitektonskih , kiparskih , slikarskih i 
drugih ostvarenja i sam Grad, njegov urbanizam i njegov prostorni razvitak 
gotovo neprestano bio u sredistu zivog interesa covjeka kojega, bez skromnih 
ograda, zasigurno mozemo imenovati najzasluznijim njegovim zivuéim 
stanovnikom. Petricioli je znanstveno proucavao s jednakim zarom sve povi-
jesne etape njegova razvitka, pocevsi od anticke matrice kolonije rimskih 
gradana do prostomih planava nakon Drugog svjetskog rata. Veé smo istaknuli 
njegove temeljne zasluge u istrazivanjima ranokrséanskog i ranosrednjo-
vjekovnog Zadra u analizama citavog niza pojedinacnih graditeljskih sastavnica 
i graditeljskih kompleksa. Na ta se istrazivanja nadovezuje sustavna abrada 
Zadra u doba romanike kroz temeljitu obradu cjelokupne graditeljske bastine, 
kako one profane tako i svih drugih, osobito znacajnih spomenika sakralne 
arhitekture. Uputio je istrazivanja goticke stambene arhitekture, prvi upozorava-
juéi na neke postojeée spomenike (nadbiskupska palaca) ili pak na one nestale 
nesretnim urbanistickim intervencijama (palaca Sope). 
Njegova je zasluga i u tome sto je kanalizirao istrazivanja tog sloja 
spomenika koja su rezultirala znacajnim istrazivanjima njegovih nasljednika, 
osobito Pavuse Veziéa u abradi zadarskih gotickih palaca, kao sto su nadbiskup-
ska palaca, palaca Nassis ili palaca Grisogono-Vovo. Istrazivacima zadarskog 
srednjovjekovnog urbanizma Petricioli je priblizio temeljnu dokumentacijsku 
podlogu . Zato treba posebno istaknuti njegove radove o maketi Zadra u 
Pomorskom muzeju u Veneciji na kojoj je fiksirano stanje 15. stoljeéa (1958. 
g .) i l i pak rad o ikonografiji grada Zadra u kojem sabire najvaznije povijesne 
prikaze grada i njegovih planava do pada Mletacke Republike (1966). Posebno 
je obradio urbanisticki razvitak zadarske luke kroz povijest, a tijekom cijelog 
radnog vijeka, u povoljnijim periodima koji su to omoguéavali , vodio je istrazi-
vanja zadarskih fortifikacija . Usporedbom pokazatelja na maketi u Veneciji i 
fizickim istrazivanjima pojedinih segmenata zadarskoga srednjovjekovnog zida, 
Petricioli je prvi predocio kao cjelinu zadarske srednjovjekovne fortifikacije 
koje su n es tale u temeljitoj pregradnji tijekom druge polovice 16. stoljeéa, s 
prvim predocenjem kastela na ulazu u luku i citadele na suprotnoj strani grada, s 
polozajem i nazivima pojedinih gradsklh vrata i drugih objekata prostorno ili 
sadriajno vezanih uz zadarski obrambeni sustav u srednjem vijeku. Uvelike je 
pridonio i prostomom poznavanju zadarskoga srednjovjekovnog Varosa koji se, 
opasan zidom, pruzao pred Zadrom pod postojeéom utvrdom Forte, najveéom 
toga tipa na istocnom Jadranu 16. stoljeéa, upozoravajuéi na pojedine njegove 
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predocio njegov nastanak tijekom druge polovice 16. stoljeéa, posebno pre-
obrazbu razvijenog srednjovjekovnog civilnog sredista u najglomazniji forti-
fikacijski sklop na istocnojadranskoj obali koji je trebao sacuvati mletacki 
pomorski put prema Levantu na tankoj kori mletacke obalne Dalmacije u 
okruzenju moénoga turskog imperija. Ujedno je razrijesio problem voditelja 
velebnoga graditeljskog zahvata, mletackog kondotijera Sforze Pallavicina ciji 
je grb sa sedmoglavom azdajom na ulazu u Forte prvi pravilno interpretirao 
povezujuéi ga jednako s dijelovima njegova oklopa sacuvanim u Ermitazu, kao i 
sa citatima u Barakoviéa koji upuéuju na ondasnje nesretne okolnosti. U toj je 
cjelovitoj preobrazbi grada obradio znacajna urbanisticka preoblikovanja u svezi 
s gradnjama velikih gradskih cisterni, tzv. pet bunara, tri bunara i vodospremom 
na kasnijem Zelenom trgu uz nadbiskupsku palacu. 
Neraskidiva i najcvrséa veza profesora Petriciolija i grada Zadra, odnosno 
zadarske umjetnicke i kulturne bastine, ogleda se bez sumnje ponajbolje kroz 
njegove knjige i monografije. Gotovo su sve njegove knjige tematikom usko 
vezane za zadarsku bastinu, i to za njene najvaznije sastavnice. Isticu se unutar 
toga monumentalnog znanstvenog opusa monografske abrade zadarskog 
zlatarstva 1971, gotickog drvorezbarstva 1972, abrada izlozaka Stalne izlozbe 
crkvene umjetnosti u Zadru 1980, reprezentativne monografije o skrinji sv. 
Simuna 1983. i ona pod naslovom Tisuéu godina umjetnosti u Zadru 1988. te 
monografija o zadarskoj katedrali 1985. Bila bi osim toga nezamisliva izdanja 
monumentalne zadarske povijesti pod naslovom Proslost Zadra l, Il i lll bez 
njegova sudjelovanja u svescima Zadar u srednjem vijeku do 1409. u suradnji s 
Nadom Klaié i Zadar pod mletackom upravom u suradnji s Tomislavom 
Raukarom, Franjom Svelecom i Simom Periciéem 1987, u kojimaje obradio 
cjelokupnu zadarsku umjetnicku bastinu od ranog krséanstva zakljucno do izma-
ka baroka. Isto je tako vazno njegovo sudjelovanje u monumentalnom katalogu 
izlozbe Sjaj zadarskih riznica u Zagrebu 1990. u kojem je ponovno sintetski 
obradio sakralnu urnjetnost na podrucju zadarske nadbiskupije od 4. do 17. sto-
ljeéa. Tim se znacajnim izdanjima pridruzuju i vrlo vrijedni vodici grada Zadra 
1962 (ponovljeno 1981. i 1987.). Jos sutri knjige prof. Petriciolija cija tematika 
nije vezana samo za Zadar, ali u kojima zadarska bastina zauzima razmjerno 
velik ili pretezit dio saddaja; ponajprije njegova cuvena Pojava romanicke 
skulpture u Dalmaciji, Zagreb 1960. u kojoj je zadarska grada najvaznija i 
najreprezentativnija te zbir njegovih znanstvenih Clanaka pod naslovom Tragom 
srednjovjekovnih majstora, Zagreb 1983, koji su svi vezani uz zadarsku povijes-
no umjetnicku problematiku. Jedino njegova sinteza dalmatinske predromanicke 
i ranoromanicke umjetnosti Od Donata do Radovana obraduje spomenicku 
bastinu sirega regionalnog obzorja u kojem Zadar, dakako kao najvaznije 
srediste, ima opet razmjemo znacajan udio. 
Nakon pocetne sluzbe u Arheoloskom muzeju u Zadru (1949-1954), te u 
lnstitutu za historijske nauke (1955-1958), lv o Petricioli pocinje 1957. godine 
predavati kolegij iz srednjovjekovne umjetnosti na Odsjeku za povijest umjet-
nosti tek osnovanog Filozofskog fakulteta u Zadru (1956). Sljedeée 1958. 
godine izabran je za docenta na istom fakultetu i prakticno od tada pa do 
umirovljenja ostaje neraskidivo vezan za tu ustanovu, kolege nastavnike i stu-
dente. Bio je dugo godina predstojnikom svojega odsjeka, predavao i na drugim 
odsjecima i na poslijediplomskim studijima zadarskog fakulteta . Najveéi dio 
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svog radnog vijeka predavao je opéu i nacionalnu umjetnost srednjega vijeka, a 
dugo godina i srednjovjekovnu arheologiju. Godine 1963. biran je za izvan-
rednog, a od 1969. je redovni profesor. Bio je dekan Filozofskog fakulteta u 
burnom razdob1ju 1970-1972, a nakon osnivanja Splitskog sveucilista u ciji je 
sastav usao i Zadarski filozofski fakultet, obnasao je duznost prorektora 
Sveucilista (1980 -1982). U dugoj karijeri najuglednijeg Ciana Odsjeka za povi-
jest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zadru odgojio je niz generacija povjes-
nicara umjetnosti od kojih su mnogi danas izrasli u nezaobilazne kadrove 
hrvatske povijesti umjetnosti i djeluju diljem domovine i izvan nje. Isticem samo 
one sa zadarskog Odsjeka za povijest umjetnosti koji su postigli punu strucnu 
afirmaciju: dr. Marija Staglicié, Vinko Strkalj, Miljenko Domijan, dr. Pavusa 
Vezié, dr. Emil Hilje, mr. Vinko Srhoj, Antun Travirka, dr. Sineva Kukoc, mr. 
Zeljko Miletié i drugi. Osobito je mnogo kadrova stvorio u okviru vise razlicitih 
poslijediplomskih studija Pomoéne povijesne znanosti i Srednjovjekovno 
drustvo na Filozofskim fakultetu u Zadru, te zajednickog studija graditeljskog 
naslijeda Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i Filozofskog fakulteta u Zadru ili 
pak studija kulture Jadrana u Centru za poslijediplomske studije u Dubrovniku. 
Danasnji cjeloviti sastav Odsjeka za povijest umjetnosti u Zadru cine njegovi 
daci (Staglicié, Vezié, Jaksié, Hilje, Travirka, Domjan, Srhoj) kojima pomaze i 
nakon umirovljenja, preuzimajuéi cak nove nastavne sadr:laje (lkonografija), za 
koje nije bilo moguée naéi druga kadrovska rjesenja. Brojne su magistarske i 
doktorske radnje obranjene pred komisijama cijim je Clanom bio prof. Petricioli, 
cesto i kao mentor kandidata ili pak prvi clan komisije, poglavito na Filozof-
skom fakultetu u Zadru, Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu. Tijekom dugogodisnjeg_rada u ulozi nastavnika, istrazivaca 
i konzervatora prof. Petricioli je putovao u inozemstvo, samostalno, sa studenti-
ma ili poslijediplomantima. Veé 1952. putuje u Veneciju, Padovu i Firencu, 
1960. u Atenu, 1966/67. u sjevernu ltaliju, a od 1974. do 1986. ucestalije u 
Njemacku i Svicarsku, Malu Aziju, Apuliju, srednju Italiju, Bari, Napulj, 
Ankonu, Rim, Ravennu, Firenzu, Veneciju, Bee, Graz, Budimpestu, Prag, 
Genovu itd. T ome valja pribrojiti i putovanja koja su vezana za njegovo sudjelo-
vanje na medunarodnim savjetovanjima, simpozijima, kongresima ... Godine 
1955. je na kongresu povjesnicara umjetnosti u Veneciji, 1957. u Ravenni na 
poznatim bizantoloskim susretima, 1958. na kongresu povjesnicara umjetnosti u 
Parizu, 1959. u sjevernoj Italiji , 1960. u Ohridu, 1961. u Spoletu, 1963. u 
Ljubljani i Spoletu, 1976. na hidroarheoloskom skupu na Liparima, 1981. u 
Pescari i Paviji, 1983. u Aquileji i Pescari, 1985. na Sorboni u Parizu, 1987. u 
Pescari i Ortoni, 1990. u Fermu, 1992. u Vila Manin, 1993. u Ankoni. Ti su nje-
govi referati bili znacajni za sire upoznavanje nase likovne i povijesne bastine u 
inozemstvu. Brojna su dakako i njegova sudjelovanja s referatima u domovini 
koje nam ovdje nije ni nabrajati veé mozda spomenuti skupòve koji su odr:lani 
na njegovu inicijativu ili njegovim nezamjenljivim zalaganjem. Tu se istice 
simpozij o 900. obljetnici samostana sv. Marije u Zadru 1966, te o 1000. obljet-
nici samostana sv. Krsevana u Zadru 1986. kojom je prigodom o bradi o umjet-
nicku bastinu tih znacajnih institucija srednjovjekovnoga Zadra kao zarista 
onovremenih umjetnickih zbivanja. Valja dodati i onaj o 600. obljetnici rake sv. 
Simuna u Zadru 1980, s temom o Dalmaciji u vrijeme anzuvinske vlasti te sim-
pozij o zasluznom zadarskom znanstveniku 16. stoljeéa Federiku Grisogonu. 
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sudjelovao u uredivanju strucnih casopisa u Zadru. U mladosti 1956/57. tehnicki 
je urednik Zbornika Instituta za historijske nauke u Zadru, a od 1960. i clan 
redakcije Diadore, glasila Arheoloskog muzeja u Zadru od njegova prvog do 
desetog broja (1960-1988). Od 1961. je neprestano clan redakcije Radova 
Filozofskog fakulteta u Zadru, ajedno vrijeme i glavni urednik. Od 1983. je Clan 
redakcije Starohrvatske prosvjete, glasila Muzeja hrvatskih arheoloskih 
spomenika u Splitu, a od 1985. i Zbornika Republickog zavoda za zastitu 
spomenika kulture. Kroz spomenuta izdanja prof. Petricioli je uredivao oko 50 
svezaka raznih strukovnih godisnjaka. Najslozeniji je redakcijski zadatak bio 
uredivanje monumentalne zadarske povijesti u tri sveska, Proslost Zadra, koju je 
duznost preuzeo 1976. godine, pa bi bez njegovih napora taj projekt bio ne-
ostvariv. 
Neumorni istrazivac zadarske povijesne bastine, covjek koji se gotovo 
svakodnevno brigao, a cesto i skrbio o mnogim vaznim povijesnim spomenici-
ma i kojega se mogio susresti kako obilazi brojne konzervatorske i istrazivacke 
zahvate u gradu temeljito porusenom na kraju Drugog svjetskog rata, u kojem se 
mnogo gradilo i obnavljalo bio je nezamjenljiva figura u njegovu poslijeratnom 
oblikovanju kao istrazivac, konzervator, a ponajvise konzultant bez cijeg bi 
svestranog angaziranja obnova Zadra, posebno njegovih povijesnih spomenika, 
bila umnogome okrnjena. Prihvatio se 1976/77. privremenog vodenja zadarskog 
Zavoda za zastitu spomenika kulture u trenutku kada je neumitnim tijekom sud-
bine ta ustanova bila kadrovski znatno osiromasena. Istovremeno je insistirao na 
tome da se vazni poslovi prepuste mladim kadrovima, njegovim ucenicima, u 
cije je sposobnosti i predanost vjerovao, sto se ubrzo pokazalo ispravnim, a i 
verificirano je javnim priznanjima koje je ta ustanova stekla u doba Jugoslavije a 
jos vise u samostalnoj Hrvatskoj. Za plodonosan, predan i nadasve odgovoran 
rad u vi se je navrata bivao nagraden: godine 1966. godisnjom Nagradom grada 
Zadra, 1973. Republickom nagradom za kulturu Bozidar Adzija, 1975. Ordenom 
rada sa srebrnim vijencem, 1996. Drzavnom nagradom za zivotno djelo i 1997. 
odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Maruliéa. Za redovitog 
ciana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1992. godine. 
Preko cetrdeset godina prof. Petricioli je neraskidivo i svakodnevno bio 
vezan uz istrazivanja hrvatske kulturne bastine. Osvréuéi se retrospektivno na 
prijedeni put ovoga nadasve zasluznog znanstvenika ocitavamo njegov neza-
mjenjiv doprinos humanistickim znanostima u Hrvatskoj, povijesti umjetnosti 
ponajvise, ali i arheologiji i kultumoj povijesti u cijelini. Veé njegove doprinose 
kasnoantickom razdoblju, osobito ranom krséanstvu treba vrednovati visokom 
ocjenom. Ipak je medievistici dao najvise. Bez njegovih, uvijek nanovo 
potvrdivanih rezultata u interpretacijama predromanicke arhitekture te predro-
manicke i ranoromanicke skulpture danas bi smo bili daleko od one razine spo-
znaja kojima je upravo on ostavio u hrvatskoj najdublji trag. Raznovrsni pak pri-
nosi romanickoj sakralnoj i stambenoj arhitekturi te slikarstvu i zlatarstvu cine 
zaokruzenu cjelinu, posebni vrednujuéi njegova otkriéa nekoliko romanickih 
ikona. Brojne obrade tema vezanih uz goticku bastinu isticu ga kao istrazivaca 
koji vrlo vjesto uranja u probleme istrazivanja likovnih fenomena jednako kroz 
analizu samih djela kao i kroz arhivska istrazivanja. Dovoljno se prisjetiti nje-
govih doprinosa gotickom slikarstvu kroz raskrivanje opusa Slikara tkonskog 
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raspela ili pak drvorezbara i kipara kao sto su Pavao iz Sulmone, Matej 
Moronzon ili pak Petar de Riboldis, a dodatno podsjeéamo i na njegove origi-
nalne dopune djelu Jurja Dalmatinca. Ne mozemo ujedno ne istaknuti znacajne 
njegove prinove gotickom zlatarstvu analizom i interpretacijom brojnih 
znacajnih ostvarenja zlatarskog obrta medu kojima se monumentalnom mono-
grafskom obradom izdvaja najznacajnija hrvatska umjetnina iz toga kruga 
uopée, raka Sv. Simuna. Istovremeno uronjen u svekoliku problematiku vezanu 
za nacionalnu bastinu obogaéuje je analizama djela drugih stilskih razdoblja, 
posebno svojim spoznajama ili dopunama o kiparu Petru Mestriéevicu, slikarima 
Lorezu Luzzu, Jacopu Bassanu ili Salgetti-Drioliju, zlataru Tomi Martinovom i 
mnogim drugima. U toj sirokoj lepezi ne samo znacajnih nego i nezamjenjivih 
doprinosa hrvatskoj likovnoj kulturi i kulturnoj bastini u cjelini, zrcali se lik 
znanstvenika l ve Petriciolija, posljednjeg u nizu onih, ne tako brojnih, koji su 
postavljali temelje hrvatskoj povijesti umjetnosti. Utoliko ga valja dodatno vred-
novati i kao jednog od utemeljitelja struke. 
Nakon navrsenih 70 godina plodnog zivota, prof. Petricioli sudjeluje u 
znanstvenim projektima, pomaze u nastavi na Odsjeku za povijest umjetnosti u 
Zadru, sudjeluje i nadalje u redakcijskim poslovima nekih casopisa, odaziva se 
znanstvenim skupovima, a ponajvise zivo sudjeluje u razgovorima oko daljnje 




DEL 70esimo ANNIVERSARIO DELLA NASCITA 
A Ivo Petricioli, storico dell'arte e professore universitario, nel settantesi-
mo anniversario della nascita e della sua feconda attività dedichiamo questo 
numero della nostra maggiore rivista di storia dell ' arte- Prilozi povijesti umjet-
nosti u Dalmaciji. 
Nacque a Zara nell ' anno 1925 , nelle circostanze storiche seguite alla 
prima guerra mondiale, quando parti della costa croata e delle isole furono 
annesse al Regno d 'Italia. 
La famiglia invisa alle autorità italiane si trasferì a Preko, sull'isola di 
U gljan, e dopo la morte del padre, nel 1932, si spostò a Spalato. Qui lo studioso 
visse con la madre e consegui la Maturità classica nel1943. Nell'anno 1945 s'is-
crisse presso la Facoltà di Filosofia di Zagabria al corso di Storia dell'arte e 
archeologia classica e di Storia Nazionale, e si laureò nel 1950. Dopo aver ricop-
erto la carica di conservatore per i monumenti medioevali al Museo archeologi-
co di Zara (1949-1954), fu assunto a Zara presso l'Istituto di Scienze storiche 
appena fondato (1955-1958). Alla Facoltà di Filosofia dell'Università di 
Zagabria, nel 1956, discusse la disertazione di dottorato sul tema "La prima 
scultura romanica in Dalmazia", e dal 1957 insegnò al corso di arte medioevale 
presso la Sezione di Storia dell'Arte della appena istituita Facoltà di Filosofia a 
Zara. Nell'anno 1983 fu nominato professore straordinario e dal 1969 è stato 
proffesore titolare di cattedra. Il primo decenio dell 'attività di Ivo Petricioli è 
segnato sopratutto dalle ricerche sui monumenti architettonici altomedioevali di 
Zara e della regione zaratina (chiesa di S. Giovanni a Stivanje polje presso Sali, 
chiesa di S. Anastasia a Puntamika presso Zara, chiesetta Stomorica a Zara e il 
problema delle chiese a sei absidi, la chiesa di S. Lorenzo a Zara, la chiesetta di 
S. Nicola a Povljana sull'isola di Pag, la chiesetta di S. Giorgio a Rovanjska, il 
complesso di S. Pietro Vecchio a Zara). Proprio a S. Pietro Vecchio Petricioli 
iniziò lo studio dell'architettura sacra paleocristiana a Zara. Seguirono le 
ricerche sulla basilica paleocristiana di S. Tommaso e dello strato paleocristiano 
della cattedrale di Zara con il fonte battesimale cruciforme e il catecumeneo con 
un mosaico figurato . I risultati delle ricerche del complesso conventuale di S. 
Maria delle Benedittine, in particolare della chiesa, del campanile e della sala 
del capitolo con una fase altoromanica sono importanti per lo studio complessi-
vo dell'architettura benedittina sull'Adriatico. 
In senso metodologico primeggiano i suoi risultati nello studio della scul-
tura ornamentale e della prima sul tura figurativa nell'XI sec. poggianti sui rilievi 
zaratini che sono collocati per la prima volta in una salda cornice cronologica. 
Petricioli ha trattato la scultura zaratina dal VI ali 'VIII sec., che comprende i 
celebri sarcofagi preromanici della cattedrale, l'ambone preromanico della catte-
drale e le iscrizioni altomedioevali di Zara. 
Inizialmente Petricioli ha studiato le chiesette romaniche intorno a Zara 
(S. Pietro, S. Martino, S. Bartolo a Diklo, S. Giovanni a Preko) e poi quelle della 
regione circostante, ponendo in particolare rilievo il gruppo con i campanili sulla 
facciata (S. Pietro a Morpolaca, S. Giovanni a Banjevci, la chiesa a Kolarina, S. 
Michele a Miranje). Nel trattare l'architettura monumentale romanica ha dedica-
to la massima attenzione alla cattedrale di Zara, ritornando a più riprese special-
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mente alla scultura della sua facciata e del suo interno, e con la scultura delle 
chiese zaratine di S. Tommaso e di S. Simeone ha completato lo studio della 
scultura romanica in pietra a Zara. Sono degne di nota le sue ricerche sull'ar-
chitettura d'abitazione della Zara romanica, dove sulla matrice della città distrut-
ta dalla guerra registrò le numerose testimonianze dell'architettura del passato. 
Petricioli negli anni sessanta si dedicò allo studio dell'eredità del meritevole 
archivista G. Praga alla Marciana di Venezia, e poi anche degli atti notarili 
nell'Archivio di Zara. Ha studiato e ha resi noti molti monumenti architettonici 
gotici della regione nel retroterra zaratino e sulle isole. Tra i più importanti sono 
la chiesa di S. Maria a Sali, la chiesa di S. Cosma e Damiano su éokovac vicino 
a Tkon, S. Girolamo su Ugljan e il castello medioevale di S. Michele sulla stessa 
isola, le chiese S. Michele e S. Spirito a Nona, S. Nicola a Kula Atlagiéa e molte 
altre. Ha dedicato particolare attenzione allo scultore e architetto Paolo Vanucci 
da Sulmona che sul finire del XIV sec. fu attivo in questo ambiente lasciando 
tracce della sua opera sulla facciata della chiesa parrocchiale a Pago Vecchia, 
sulla lunetta di S. Michele a Zara, e nella sistemazione del complesso eclesiasti-
co di S. Maria Maggiore. Sua è anche l'attribuzione del grande rilievo di S. 
Michele, a Sebenico, al maestro lombardo Bonino da Milano, e di alcuni rilievi 
rappresentanti S. Girolamo nella grotta alla cerchia di Andrea Alessi. Importanti 
sono anche gli originali contributi dello studioso all' opus di Giorgio da 
Sebenico, nelle poche opere zaratine conservatisi e in altre testimonianze 
storiche. 
Con lo studio sia delle fonti scritte che dei monumenti storici Petricioli ha 
descritto nel suo complesso l'attività artistica degli intagliatori lignei gotici a 
Zara, tra i quali si distinguono J acopo di Borgo Sansepolcro, il veneziano 
Matteo Moronzon e Pietro de Riboldis da Milano. 
S'interessò in maniera particolare all'oreficeria zaratina, e le sue ricerche 
archivistiche hanno arrichito gli inventari degli orafi zaratini medioevali. È di 
importanza fondamentale il suo studio di una celebre reloquia zaratina, l'arca 
argentea gotica del profeta Simeone, opera del maestro Francesco da Milano. 
Ivo Petricioli nel corso della sua lungha e feconda attività ha dato notevoli 
contributi alla storia della pittura nella regione zaratina. Dalle icone romaniche 
della Madonna che appartengono alla cerchia bizantina adriatica, attraverso gli 
affreschi della cattedrale zaratina nella maniera artistica postcomnena, fino a 
tutta una serie di opere gotiche della cerchia del pittore del Crocifisso del con-
vento benedittino a éokovac presso Tkon sull'isola di Pasman, successivamente 
attribuite a Meneghello de Canalis. 
Ma, al centro dell'impegno scientifico di Petricioli è sopratutto Zara, con 
il suo ricco patrimonio storico-culturale e il suo sviluppo urbano. Petricioli ha 
presentato per primo come un complesso unitario le fortificazioni medioevali 
zaratine nella completa ricostruzione avvenuta nella seconda metà del XVI seco-
lo. Seguendo lo sviluppo del complesso fortificatorio ne ha sinteticamente chiar-
ito la formazione durante la seconda metà del XVI sec. e la particolare trasfor-
mazione della città medioevale nel più imponente complesso fortificatorio della 
costa orientale dell'Adriatico. 
Per più di quarantanni il prof. Petricioli è stato indissolubilmente e quotid-
ianamente legato allo studio del patrimonio culturale croato. In questa retrospet-
tiva del cammino svolto dall'emerito studioso leggiamo il suo insostituibile con-
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tributo al.l~ çieme umanistiche e in special modo alla storia dell'arte croata, ma 
anche all ' archeologia e alla storia della cultura in senso lato. Già i suoi contribu-
ti ali' epoca tardoantica e, in particolare, a quella paleocristiana meritano un alto 
riconoscimento. Ma, lo studioso si è massimamente distinto nella medioevalisti-
ca. Senza i suoi risultati, sempre di nuovo riconfermati , nelle interpretazioni del-
l 'architettura preromanica e nella scultura preromanica e romanica, oggi sarem-
mo lontani dal livello conoscitivo con il quale egli ha lasciato la traccia più pro-
fonda in Croazia. Inoltre, i suoi contributi di vario genere ali' architettura sacra e 
civile romanica formano un complesso concluso, a cui si aggiunge il valore delle 
sue scoperte di alcune icone romaniche. Per le numerose trattazioni di temi 
legati al patrimonio goticho si distingue come ricercatore che si confronta 
magistralmente e approfonditamente con i problemi dello studio dei fenomeni 
artistici sia tramite l'analisi delle opere che tramite le ricerche archivistiche. È 
sufficiente ricordarsi dei suoi contributi alla pittura gotica attraverso la scoperta 
d eli ' o pus del Pittore del Crocifisso di Tkon o di intagliatori o scultori quali 
Paolo da Sulmona, Matteo Moronzon o Pietro de Riboldis; sono altrettanto 
degni di menzione i suoi originali apporti allo studio del! 'opera di Giorgio da 
Sebenico. Non possiamo allo stesso tempo non porre l'accento sulle sue signi -
ficative acquisizioni nel campo dell'oreficeria gotica con l'analisi e l'interpre-
tazione di numerose e importanti realizzazioni del! 'arte orafa, tra le quali con 
una monumentale trattazione monografica ha particolare rilievo il massimo cap-
olavoro croato di questa cerchia, l'arca di S . Simeone. 
Concentrato allo stesso tempo sull'immensa problematica legata al patri-
monio nazionale l'arrichosce con le analisi di opere appartenenti al altre epoche 
stilistiche, in particolare con le sue precisazioni e i suoi contributi sullo scultore 
Petar Mestricevié, i pittori LorenzoLuzzo, Jacopo Bassano o Salghetti-Drioli, 
l'orefice Torna Martinov e molti altri. 
Per la sua feconda opera ha ottenuto diversi riconoscimenti : il Premio 
annuale della città di Zara (1966), il Premio annuale Bozidar Adzija per la cul-
tura, istituito dalla Repubblica di Croazia (1973), l'ordine del Lavoro che gli ha 
assegnato la ghirlanda d'argento (1975) il Premio Nazionale alla cariera (1996) , 
la Medaglia del! 'Ordine Danica Hrvatska con rappresentato Marko Marulié 
( 1997). È stato nominato membro ordinario dell'Accademia Croata di Scienze 
ed Arti nell'anno 1992. 
In questa ampissima serie contributi non solo importanti, ma anche unici e 
insostituibili, alla cultura artistica e alla cultura croata in genere, si rispecchia 
l'imponente figura dello studioso I v o Petricioli , l ' ultimo nella serie non 
numerosa di coloro che hanno fondato la storia dell'arte croata, e che per questo 
merita essere valorizzato anche come uno dei fondatori di questa disciplina. 
Nikola Jaksié 
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